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1927. Nr. 19. 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1927 Nr. 440. Anmeldt den 7. December 1926 
Kl. 11®® af Felten & Guilleaume, Carlswerk-Aktien-Gesellschaft, 
Metalvarefabrikalion, Miilheim a. Rh. i Tyskland, og regi­
streret den 14. Maj 1927. Ordet; Neptun. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 12. April 1913 registreret i 
Berlin den 29. April 1914 bl. a. for Belysnings-, Opvarm­
nings*, Koge-, Køle-, Tørre- samt Ventilationsapparater og -redskaber, Pudse-
artikler og Staalspaaner, Hærde- og Loddemidler, mineralske Raaprodukter, Asbest-
fabrikater, raa og delvis bearbejdede uædle Metaller i støbt og presset Tilstand, 
emaljerede, fortinnede og forzinkede Varer (undtagen til Vandlednings-, Bade- og 
Klosetanlæg), Jærnbane-Overbygningsmateriale, Isenkramvarer, Klejnsmede- og 
Smedevarer, Hegn, Gittere, Beslag, Blikvarer, Staalkugler, mekanisk bearbejdede 
Faconmetaldele, valsede og støbte Bygningsartikler, Maskinstøbegods (undtagen 
Centrifugalpumper), Befordringsmidler til Brug paa Land, i Luften og paa Vandet, 
Automobiler, Tilbehør til Automobiler, Dele til Befordringsmidler, Hængebaner, elek­
triske Baner og Tilbehør til saadanne, Rebslagervarer, ædle Metaller, Platin-, Guld-, 
Sølv-, Nikkel- og Aluminiumvarer, Varer af Nysølv, Britannia og lignende Metal­
legeringer, leoniske Varer (undtagen Knivsmedevarer, saasom Knive, Gafler, Skeer, 
Sakse, Proptrækkere, Cigarskæreapparater, Barbermaskiner), Guttaperka, Balata 
samt ErstatningsstofTer for Gummi og Varer heraf til teknisk Brug, elektrotekniske 
Veje-, Signal- og Kontrolapparater, -instrumenter og -redskaber. Elementer, Driv­
remme, Slanger, Befordringsanlæg, Hasper, Spoler, Rør, Strenge til Musikinstru­
menter, Porcellæn, Ler, Glas, Glimmer og Varer heraf (undtagen til Vandlednings-, 
Bade- og Klosetanlæg), Legetøjsvarer, Gymnastik- og Sportsartikler, Tæpper, Maat-
ter og Dækkener, Ure og Urdele. Anmeldelsen er fornyet den 12. April 1923. 
Mærket er her kun begært registreret for ovennævnte Varearter. 
Reg. 1927 Nr. 441. Anmeldt den 14. December 1926 Kl. 11^^ KEY NOTE 
af Robin Hood Mills, Limited, Mølleri, Montreal i Province of Quebec 
i Eanada, og registreret den 14. Maj 1927. Ordet: Keynote. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 4. Maj 1926 registreret i Ottawa den 15, s. M. for Kornprodukter, 
Korn og Foderstoffer, derunder ikke Mel. 
Reg. 1927 Nr. 442. Anmeldt den 14. 1^ ik • a ik I 
Marts 1927 Kl. lO^^ af Vilhelm Hansen & |  trxitlNI /V iN 
Co., A.-S., Handel med Kemikalier, Far­
ver, Syrer etc., København, og registreret den 14. Maj s. A. Ordet: Terpentan. Mær­
ket er kun registreret for mineralsk Terpentinolje. 
Reg. 1927 Nr. 443. Anmeldt den 18. Marts 1927 Kl. 11^® 
af Knud Jørgensen, Hellerup Vinhandel, Vinhandel, Hellerup, 
og registreret den 14. Maj s. A. Ordet; Optima. Mærket er 
kun registreret for Kognak fra Riviére Gardrat & Gie. af Cognac i Frankrig. 
Optima. 
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Rog. 1927 Nr. 444. Anmeldt den 1. April 1927 Kl. 11® Kl I 
af A.-S. N. N. Blumensaadts Fabrikker, Fabrikation af Sæber, |i ti INI I I 
kosmetiske og keniisk-tekniske Artikler, Odense, og regi­
streret den 14. Maj s. A. Ordet: Renit. Mærket er kun registreret for Toiletsæber, 
Vadskesæber og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1927 Nr. 445. Anmeldt den 1. April I A A I A 
1927 Kl. 11 ^ ^  af A. M. Ilirschsprung & Sønner, A.-S., LA\ Å\ Il I 
Cigarfabrikation, København, og registreret den 
14. Maj s. A. Ordet: Laparlsa. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigarillos, 
Cerutter, Cigaretter, Raa- og Røgtobak, Snus og Skraa. 
Reg. 1927 Nr. 446. Anmeldt 
den 2. April 1927 Kl. 11«' af David 
Metz, Groshandel, København, og 
registreret den 14. Maj s. A. Ordet: 
Tagana. Mærket er kun registreret 
for Te, Kaffe, KafTetilsætning, Kryd­
derier, tørrede Frugter og Konserver. 
Tagana 
Reg. 1927 Nr. 447. Anmeldt den 5. April ^ A D CT^ M CT 
1927 Kl. 11'° af The American Tobacco Co., I l  I 1^ Cl 
A.-S., Handel med Tobak, København, og 
registreret den 14. Maj s. A. Ordet: Garstone. Mærket er kun registreret for Cigarer, 
Cigaretter, Cigarillos, Cerutter, Røg-, Skraa- og Snustobakker. 
Reg. 1927 Nr. 448. Anmeldt den 8. April 1927 
Kl. 11*® af A.-S. De forenede Bryggerier, Bryggeri, 
København, og registreret den 14. Maj s. A. En 
oval, graagrøn Etikette med bred, rød Kant, tværs 
over hvilken gaar et bredt, graagrønt Baand med 
en smal, rød Streg, hvori staar med blaa Bog­
staver: Paaske Hvidtøl. I den øverste Del af det 
brede, røde Baand staar med hvide Bogslaver: 
De forenede Bryggerier. I den nederste Del staar, 
ligeledes med hvide Bogslaver; Aktieselskab og: 
København adskilte ved el lille, hvidt Ornament. 
I Etikettens øverste Halvdel staar med blaa Bog­
staver: Leverandør til det kgl. danske Hof, skrevet 
i Bue. Midt under denne og delvis afbrydende 
den ses Bogstaverne: KB under en Krone alt ud­
ført i blaat. I Etikettens nederste Halvdel staar 
med blaa Bogstaver: Pasteuriseret og derunder: 





Reg. 1927 Nr. 449. Anmeldt den 9. April 1927 Kl. 11*' af John 
Edwin Garratt, Fabrikation og Købmandshandel, London i England, RVUITA 
og registreret den 14. Maj s. A. Ordet: Ryvita. Mærket er registreret " • 
i London den 31. December 1924 i Kl. 42 for Brød. 
Reg. 1927 Nr. 450. Anmeldt den 13. April 1927 • i /\ 
Kl. 11^° af Michelin Gummi Compagni, A.-S., Gummi- |  ^ /A 
fabrikation, Frederiksberg, og registreret den 14. Maj 
s. A. Ordet: Sicusa. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 119 
Reg. 1927 Nr. 461. Anmeldt 
den 13. April 1927 Kl. IP" af 
samme, og registreret den 14. Maj 
s. A. Ordet; Recitation. 
R E C I T A T I  O N  
Reg. 1927 Nr. 452. Anmeldt den 13. April 1927 Kl. C/^/~>/\ A/// O 
ll^*' af samme, og registreret den 14. Maj s. A. Ordet; CJr\/\ / y tJ^ 
Soranus. 
Reg. 1927 Nr. 453. Anmeldt den 22. April 1927 
Kl. 11®® af Katfe Hag, A.-S., Fabrikation af Kaffe, Kø-
beohavn, og registreret den 14. Maj s. A. En rund Blik-
daase, hvorpaa staar: Kaffe Hag oven over en Red-
ningsbøje, inden i hvilken staar: Kaffe Hag iovllg be­
skyttet. Forneden læses; CoffeVnfri Kaffebønner Kaffe 
Hag A/S. København. Mærket er kun registreret for 








KRFFEHAG A/S. KØBENHAVN 
Reg. 1927 Nr. 454. Anmeldt den 3. Maj 1927 Kl. 11®® af Den 
kongelige Porcelainsfabrik, A.-S., Porcellænsfabrikation, Frederiks­
berg, og registreret den 14. s. M. Tre mørke Bølgelinjer, hvor­
over staar Ordet: Danmark under en Krone. Mærket er kun 
registreret for Porcellæn. 
O. ^/v(v\h^ 
Reg. 1927 Nr. 455. Anmeldt den 3. Maj 1927 Kl. 10^" 
af Norddeutsche Wollkåmmerei und Kammgarnspinnerei, Farveri 
og Spinderi m. m., Bremen i Tyskland, og registreret den 14. 
s. M. Tre Kugler, som hviler paa et Baand, der for hver 
Ende har et trekantet Indsnit, og hvorpaa staar Ordene: 3 Kugel Marke. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 24. November 1925 registreret i Berlin den 22. 
April 1926 for Strømper, Trikotagevarer og Uldgarn. 
3 Kugel Marke. 
120 
Reg. 1927 Nr. 466. Anmeldt den 2. Maj 1927 Kl. 11^« 
af Sociélé Anonyme des Laboratoires Ch. Koger, Fabrikation, 
Paris i Frankrig, og registreret den 14. Maj s. A. En Tube, 
hvorpaa staar Ordet: Taky samt i en Rombe en Angivelse 
af Indholdet og dettes Benyttelse. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 13. Marts 1924 registreret i Paris for 





Beg. 1927 Nr. 467. Anmeldt den 3. Maj 1927 
Kl, 1P° af Aage Weihe, P. Christiansens Eftfg., Farve- ^ 
handel, København, og registreret den 14. s. M. Or- ^ 
det: Welolin i et uregelmæssigt mørkt Felt. 
WEIOLIN 
Reg. 1927 Nr. 468. Anmeldt den 4. Maj 1927 Kl. 10^ af Carl M. 
Cohr's Sølvvarefabrikker, A-S., Sølvvarefabrikation, Fredericia, og regi­
streret den 14. s. M. Bogstaverne: CMC i Monogram. Mærket er kun 
registreret for alle Slags Metalvarer. 
(h) 
Reg. 1927 Nr.459. Anmeldt den 6. Maj 1927 
Kl. 10^® af Brødrene Larsen, Maskinfabrikation, 
Asaa Stationsby i Dronningland Sogn under 
Hjørring Amt, og registreret den 14. s. M. 
Ordet: Bella. Mærket er kun registreret 
for Emulsionsmaskiner, Emulsioner, Olje, derunder ogsaa Spise- og Foderolje. 
BELLA 
Beg. 1927 Nr. 460. Anmeldt den 6. Maj 1927 Kl. 11^» af 
Firmaet Otto W. Becke, Import, Hamburg i Tyskland, og registre- Silverode 
ret den 14. s. M. Ordet: Sllverode. Mærket er i Henhold lil An­
meldelse af 26. August 1904 registreret i Berlin den 19. Maj 1905 for Ure, Ur­
værker, Urkasser og Urdele. Anmeldelsen er senest fornyet den 25. August 1924. 
Den 23. September s. A. er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til 
Mærket er overgaaet til den her optrædende Anmelder. 
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Reg. 1927 Nr. 461. Anmeldt den 3. 
Maj 1927 Kl. IP^afNaamlooze Vennoot-
schap Stoomlinnenfabrieken J. Elias, Fa­
brikation, Eindhoven i Holland, og re­
gistreret den 14, s. M. I en oval Eti­
kette ses en Kvinde i ternet og stribet 
Dragt med et Stykke Linned i Hæn­
derne og staaende paa en Græsplæne, 
hvorpaa er anbragt otte Stykker Hvide­
varer. Foroven staar under Bogsta­
verne: J E i Monogram i et buet Felt: 
Guaranteed Grass-Bleached og forne­
den i et mindre Felt: Made In Hol­
land. Mærket er i Henhold til Anmel­
delse af 29. Oktober 1926 registreret 
i 's-Gravenhage den 4. November s. 
A. for Hvidevarer. 
MADE IN HOLLAND 
Reg. 1927 Nr. 462. Anmeldt den 
6. Maj 1927 Kl. 11^2 af Lysbro Fa­
brikker, Indehaver Holger Madsen, Fa­
brikation af Landbrugsmaskiner og 
-redskaber, Lysbro i Balle Sogn under 
Viborg Amt, og registreret den 14. s. 
M. En leende Dreng med et Land-
brugsredskab over Skulderen. 
Reg. 1927 Nr. 463. Anmeldt den 22. April 1927 Kl. 11^^ af [my\DD 
Arthur Guinness, Son & Company, Limited, Bryggeri, London og Du- iiAVlmi 
blin i England, og registreret den 14. s. M. Ordet: Harp. Mærket er registreret i 
London den 18, Juni 1926 i Kl. 43 for Single og Double Stout og 01. 
122 
Reg. 1927 Nr. 464. Anmeldt den 4. Maj 1927 Kl. 11®® af Pepsin 
Syrup Company, kemisk Fabrikation, Monticello i Illinois i de forenede 
Stater og registreret den 14. s. M, En rektangulær Ftikette, der er 
delt i iire Felter. I det nederste Felt ses Ornamenter, og i det 
øverste Felt, der er det største, ses ligeledes Ornamenter samt 
lirystbilledet af en Mand under Ordene: Dr. W. B. Caldwell's og 
Syrup Pepsin. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Maj 1926 
registreret i Washington den 19. Oktober s. A. for Præparater til 
Behandling af Forstoppelse og deraf følgende Forstyrrelser. 
DRWftCAlDMS 
SYRUPPEPSIN 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 11. Maj 1927 at regne: 
Heg. 1907 Nr. 194 Fabrique Nationale d'armes de guerre, s. a., Herstal lez Liége 
i Belgien, 
Hog. 1907 Nr. 190 Åktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vorm. Georg Fischer, 
Schaffliausen i Schweiz, 
fra den 12. Maj 1927 at regne: 
Reg. 1917 Nr. 175 A-S. N. N. Bhimensaadts Fabrikker, Odense, 
R«g. 1917 Nr. 179 N. Chr. Wiberg, København, 
Reg. 1917 Nr. 180 samme, 
Reg. 1917 Nr. 181 samme, 
Reg. 1917 Nr. 182 samme, 
Reg. 1917 Nr. 184 for Société Anonyme L. Perret & Cie., København, A.-S., Kø­
benhavn, 
Reg. 1917 Nr. 191 Queisser & Co., G. m. b. H., Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 192 samme. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 11. Maj 1927: 
Reg. 1907 Nr. 197 Eagle Pencil Company, London og New York, 
Reg. 1907 Nr. 198 samme, 
Reg. 1907 Nr. 199 Carl Ludvigsen, Odense, 
den 12. Maj 1927: 
Reg. 1917 Nr. 176 Otto Mønsted A-S., Aarhus, 
Reg. 1917 Nr. 177 Edward Cook & Company, Limited, London i England, 
Reg. 1917 Nr. 178 Jens Bødker Mikkelsen, København, 
Reg. 1917 Nr. 183 Niels Peter Holger Nielsen, København, 
Reg. 1917 Nr. 186 Holger Foss Fogh, København, 
Reg. 1917 Nr. 187 Brødrene Waagepetersen, København, 
Reg. 1917 Nr. 188 Elektro-Osmose Aktiengesellschaft (Graf Schwerin Gesellschatt), 
Berlin i Tyskland, 
Reg. 1917 Nr. 189 samme, 
Reg. 1917 Nr. 190 for Firmaet V. Rosendahl, Filipstad i Sverige. 
Udertven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Blanco Lunos Bogtr. Kbhv. 
